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seliti u jugoistočni dio Dioklecijanove palače zbog gradnje obrambene utvrde 
na njegovu mjestu 1424. godine. Tu su sestre stale sve do 23, rujna 1883. 
kad su ušle u novi, sadašnji samostan na Lučcu.
Živeći u klauzuri, sestre nastoje provoditi život molitve. Da je to tako-, dosta 
je pogledati njihov dnevni red. Sedam puta na dan idu u kor na molitvu. 
U  prvom redu tu je božanski časoslov, zatim razmatranje, franjevačka kru­
nica, pohod Presvetom, itd. Uoči svakoga prvog petka izloži se Svetotajstvo 
na klanjanje cijelu noć. Osim toga svaka sestra neprekidno kroz godinu ima 
svoj određeni »sat klanjanja«. Molitva se izm jenjuje s radom. U  svoje vri­
jeme bavile su se sestre i prosvjetnim radom. U  samostanu je otvorena prva  
ženska osnovna škola u Splitu 1824. U  isto vrijeme bila je  tu i učiteljska 
škola s internatom. U  našem stoljeću 6. prosinca 1923. otvoreno je dječje za- 
bavište, koje je radilo do 1930. Zatvoreno je, je r je u blizini samostana otvo­
reno državno zabavište.
Pod vodstvom prokušanih i sposobnih duhovnika mnoge su se sestre izgra­
dile u divne, kreposne ličnosti.
Na 96 stranica ove monografije pod raznim naslovima iznesen je mnogovrstan 
materijal koji jasno govori o vrijednom i korisnom životu i djelovanju naših 
klarisa u Splitu. Istina, to su tek djelomični podaci. Potpuni su poznati samo 
Bogu, jer su mnogi arhivski podaci, posebno iz prvih stoljeća opstanka samo­
stana poslije kuge, koja je 1783. g. harala u Splitu i samostanu, izgorjeli i 
zauvijek uništeni. Monografija je ilustrirana sa 40 slika uglavnom u boji. 
Napisana je lijepim književnim stilom. Ugodno se čita.
NOVE KNJIGE
D r a g o  S i m u n d ž a :  N A S  BO G  JE B O G  L J U B A V I. U ra klanjanja. Intim­
ni razgovori s euharistijskim Isusom. Izd. Crkva u svijetu, Split, 1981. Lagano
i poučno štivo, poticajno za osobno doživljavanje v je re . . .  Cijena 30 din. Tko 
naruči više od 20 primjeraka dobiva popust od 20°/o. Narudžbe: Crkva u svi­
jetu, Zrinsko-frankopanska 14, Split.
D A  SV I B U D U  JEDNO —  Uskrsna poslanica biskupa metropolije splitske, 
Crkva u svijetu, Pastoralna knjižnica 3, Split, 1981. Cijena 25 din. Narudžbe 
prima: Uprava Crkve u svijetu, Zrinsko-frankopanska 14, 58000 Split. 
G a e t a n o  G a t t i :  K ATE H E TSK A  Z A D A Ć A  OBITELJI U  SUVREM ENOJ  
CRKVI, Katehetski salezijanski centar, Zagreb, 1981. Cijena 220 din. N aru ­
džbe: »Kateheza«, Vlaška 36/1, 41000 Zagreb.
F r a n  U r b a n :  O TV O R E NA  ŠUTNJA, FT I Družbe Isusove, Zagreb, 1980. 
Cijena 170 din. Narudžbe: Filozofsko-teološki institut, Jordanovac 110, 41001 
Zagreb, p. p. 169.
Ž U P A  SV. A N T E  PR UGO VO , Knjižnica zbornika »K ačič«, Split, 1980. Cijena 
100 din. Narudžbe: Zbornik »Kačić«, A. Jonića 3, 58230 Sinj.
F r a  V j e k o  V r č i ć :  ŽU P E  IM OTSKE K R A JINE , II dio, Imotski 1980. 
Cijena 200 din. Narudžbe: Franjevački samostan Imotski, ili: Župski ured 
Vrgorac, 58276 Vrgorac, ili kod župskih ureda iz imotskog dekanata. (Na istim 
se adresama može dobiti i prvi dio).
D r a g a n  C u t u r i ć ;  R A ST R G A N I Ž IV O T I —  Zapisi gastarbajtera, H K D  
sv. Girila i Metoda, Zagreb, 1981, Cijena 150 din. Narudžbe: H K D  sv. Girila
i Metoda, Trg kralja Tomislava 21, 41000 Zagreb.
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G i o v a n i  P a p i n i :  POVIJEST K R ISTO VA  (preveo dr. Fran Binički), 
uredio Ante Augustin Akrap, izd. Uredništvo časopisa Taveilić, Sinj,_ 1981. 
Tvrdi uvez, ilustracije u boji. Cijena 450 din (za pretplatnike Tavelica 350 
din). Narudžbe: Časopis Tavelić, 58230 Sinj, A. Jonića 1.
D U H O V N I IG R O K A ZI od M a r k a  M a r u l i ć a  do H e n r i j a  G h é o n a ,  
HKD sv. Girila i Metoda, Zagreb, 1981. Narudžbe: H K D  sv. Girila i Metoda, 
Trg kralja Tomislava 21, 41000 Zagreb.
G e o r g e s  H u b e r :  IV A N  P A V A O  I. ili zvanje Ivana Krstitelja (preveo 
R. Grgeč), izd. H K D  sv. Girila i Metoda, Novi vidici 10, Zagreb, 1981. Cijena 
90 din. Narudžbe: H K D  sv. Girila i Metoda, TrS kralja Tomislava 21, Zagreb. 
V i n k o  K r a l j e v i ć :  O SPO R A V AN I ČOVJEK, Zagreb, 1981. Narudžbe: 
V. Kraljević, Omiška 10, Zagreb.
Nove knjige Kršćanske sadašnjosti: Marulićev trg 14, Zagreb:
—  X a v i e r  L é o n - D u f o u r :  RJEČNIK B IBLIJSK E  TEOLOGIJE, ponov­
ljeno izdanje, tvrdi uvez, Zagreb, 1980. Cijena 800 din.
—  F y n n :  A N A  I GO SPO N BOG, roman, prevela Olga Vučetić, Zagreb, 1981. 
Cijena 250 din.
—  G r u p a  a u t o r a :  B IB L IJSK A  TEO LO GIJA  ST A R O G A  I N O V O G A  Z A ­
VJETA, preveo dr. Mato Zovkić, Zagreb, 1980. Cijena 480 din.
—  I v a n  G o l u b :  Č EŽNJA  Z A  L ICEM  ili kako do radosti. Cijena 150 Din.
—  D r a g a n  K a l a j d ž i ć :  RAZG O VO R I O N A M A , razgovori s našim 
javnim i kulturnim radnicima u religiji, umjetnosti, g lazb i. . .  Cijena 
400 din.
—  P a p a  I v a n  P a v a o  II: B O G A T  M ILO SRĐEM  —  Enciklika o Božjem  
milosrđu. Cijena 50 din.
—  EUH AR IST IJA  ,—  posebno ilustriran prilog Kane u povodu euharistijskih 
kongresa. Cijena 25 din.
—  D O K U M E N TI II. V A T IK A N SK O G  K O N C ILA , latinski i hrvatski tekst, 
ponovljeno izdanje, Zagreb, 1980. Cijena 400 din.
—  Euharistijske molitve —  Izvadak iz novog Rimskog misala za koncele- 
brante. Cijena 70 din.
—  PA ST O R A LN I R O K O V N IK  1981. Liturgijski kalendar i prostor za podatke, 
oglase, intencije. . .  Cijena 200 din.
—  Ilustrirana povijest Crkve za mlade: REFORM ACI JA —  PRO TESTANTI
I K A TO LIC I. Do sada je izašao sv. 3; ovo je sv. 7. Tvrdi uvez, višebojno 
izvrsno ilustrirano. Cijena 250 din.
DVA POSUĐENA MIŠLJENJA O NASlM  IZDANJIMA
Predstojnik Sv. Kongregacije za kler u Vatikainu kardinal S ILV IO  ODDI, po­
što je pnimio i pregledao nedavno izišlu knjiigu dra Vladim ira M ERČEPA: 
K U D A  IDE K A T O L IČ K A  PO K O N C ILSK A  TEOLOGIJA, piše:
»  . . .  Obećajem da ću knjigu s pažnjom pročitati, i  zbog toga što obrađuje 
zanimljivu i  aktualnu problematiku, i zbog toga da bih se vježbao u hrvatskom 
jeziku.
A li već pri prvom letimičnom pregledu knjige uvjerio sam se —  obraća se on 
autoru —  da ste s velikim marom i ozbiljnošću obradili tako važne i istodobno 
delikatne teme, i moram Vam izraziiti svoje divljenje za hrabrost i odvažnost 
s kojima ste se, bez sustezanja, suočilii i s takozvanim »svetim i nedodirljivim  
čudovištima« progresivne teologije.
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